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Система GDS-600 це сучасна ISDN цифрова гібридна телефонна система, що працює 
на основі програми, захистом в процесорі, і цифровим управлінням з тимчасовим поділом 
каналів. Система GDS-600 спеціально сконструйована для застосування в різних ділових, 
виробничих і житлових приміщеннях. В основу конструкції системи закладена можливість 
стикування з найбільшим числом різних пристроїв зв'язку. Цифрові системні телефони 
HYBREX дають користувачеві велику кількість зручних функцій для зв'язку з абонентами. 
Особливу увагу приділяється сумісності з такими пристроями, як факси, автовідповідачі, 
телефони з радіоподовжувача, комп'ютерні модеми та інше обладнання для дому і офісу. 
 
 
Рисунок 1 Схема сумісності цифрової станції Hybrex GDS 600 з іншими засобами зв‘язку. 
Цифрова телефонна станції Hybrex GDS 600 є економічно і ефективно вигідною в 
експлуатуванні так як підтримує 24 ISDN PRI каналів. Всі системи GDS-600 готові до 
експлуатації відразу після розпакування, що робить її простою в установці. Широкий набір 
наявніх різних типів плат інтерфейсу, що забезпечує легкий процес модульного розширення. 
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